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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) kepemimpinan kepala 
sekolah dalam perencanaan pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Wonosari, 
(2)kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran di Sekolah 
Dasar Negeri Wonosari, dan (3) kepemimpinan kepala sekolah dalam 
mengevaluasi atau mengawasi jalannya pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 
Wonosari. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di Sekolah Dasar 
Negeri Wonosari. Subjek utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru 
dan siswa di Sekolah Dasar Negeri Wonosari. Teknik pengumpulan data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Keabsahan data 
dalam penelitian ini meliputi credibility (validitas internal), transferability 
(validitas eksternal),  dependability (reabilitas), dan confermability (objektivitas). 
Hasil dari penelitian ini (1) Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 
perencanaan pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Wonosari ini menerapkan 
gaya kepemimpinan yang demokratis, luwes, responsiv (cepattanggap), open 
(terbuka), membimbing, supel, bijaksana, kekeluargaan dan kebersamaan yang 
bisa mengayomi anak buahnya. (2 Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 
pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Wonosari ini 
dilakukandenganmenggunakanmetode yang 
digunakandalampelaksanaanpembelajaranadalahmenggunakanmetodeceramah, 
demonstrasi, diskusi, pemberiantugassertasiswaaktifmelakukanpraktik, STAD, 
metode CTL. SelainitudalampelaksanaanpembelajaranKepalaSekolah di 
SekolahDasarNegeriWonosarisudah sesuaidengan SK dan KD. (3) Kepemimpinan 
Kepala Sekolah dalammengevaluasiataumengawasijalannyapembelajaran di 
SekolahDasarNegeriWonosariinidilakukandengancaratesformatif, 
sumatifdanjugahasilpraktik yang telahdilakukansiswa. Kemudian Kepala Sekolah 
dibantu oleh guru melakukan monitoring dalam mengajar secara berkala. Selain 
itu Kepala Sekolah melakukan evaluasi setiap selesai 1 Kompetensi Dasar atau 1 
Stándar Kompetensi.. 
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            The purpose of this study was to determine (1) the principal's leadership in 
planning learning in elementary school Wonosari, (2) the principal's leadership in 
the implementation of learning in elementary school Wonosari, and (3) the 
principal's leadership in evaluating or supervising the learning Public Elementary 
SchoolsWonosari. 
This research is a qualitative study conducted in public elementary school 
Wonosari. The main subjects in this study were principals, teachers and students 
in elementary school Wonosari. Data collection techniques used in this study were 
observation, interview and documentation. Techniques of data analysis in this 
study using a model that analyzes the data collection, data reduction, data 
presentation, and conclusion. The validity of the data in this study include 
credibility (internal validity), transferability (external validity), dependability 
(reliability),andconfermability(objectivity). 
            The results of this study (1) the principal's leadership in planning learning 
in elementary school Wonosari implement democratic leadership style, flexible, 
renponsiv (fast response), open (open), guided, sociable, thoughtful, family and 
togetherness that can protect his men. (2 principal's leadership in the 
implementation of learning in elementary school Wonosari done using the 
methods used in the implementation of learning is to use the method of lecture, 
demonstration, discussion, giving students active duty and practice, STAD, CTL 
method. Addition, the implementation of learning Elementary School Principal in 
accordance with the State Wonosari SK and KD. (3) Principal Leadership in 
evaluating or supervising the learning in elementary school Wonosari done by 
testing formative, summative and agricultural practices that have made the 
students. then Principal assisted by teachers perform periodic monitoring of 
teaching. addition Headmaster evaluate each finished 1 or 1 Basic Competence 
Competency Standards. 
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